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???「??」?っ?????? ?、 ょっ ?っ ??。?????、???????????っ?。 ? ???? 、??? ????っ 、??? ? 。?
?????????。??? 、 ???????、? 。??? ?????、??? っ 。??? っ 、 、??? っ 。「???っ????」???。????、? 、 ?????? ? っ??? 。??? 、 ???。 、??? ? ? ?っ 。??? 、 。?っ? ?
?っ?。?? ???????、?っ????、??「 ?」 ?、???? っ 。 、??????っ ? ??? っ?????。 っ? ??、?????? ? 。???っ??? ?、??? ? っ 。??? ? ?、?????? 、「 」???「 ??、?? 」?。???。??? ? ?? 。
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???←??? ? ?、?????????、??? ???? 、??? ? っ 。??? 、 ???っ?。??? ? ?、??? ? 。??? っ ? ?、?っ? っ 。??? 、??。??????????????????。? 、 、?? ? 。
??? ??、「 ?、? ? ????? 」 ?? 、??? ?っ 。??? っ 、 ?ゃ??? 。 、??っ 。??? 、??? 、 ー ?
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??????????????。????? 。??? っ 、????、??????????????? 。 、??? 。??? 、?っ 。??? 、
??????????っ?????。???????、??っ? 、??、 。??? 、 ? 。 ??????、 ? っ???? ?。?っ? 。 ? 、??、 っ っ っ?? ? 。
????、?っ???????????? 。??? 、? ? 、??? ???っ?。 。?っ??っ?。???、? ???? 。 ? っ??? 、??? っ?。???、??? 。 。 、??? ???。? 、 ??。??? 、??? 、 ? っ 。?????? っ 、?? 。??? 、?、? っ ?。「???、?????????ゃ??」
?????????っ?。?????????、?????????????? ? っ 。????。? っ 。??? 、 ? 、 っ?、? ??????????。??? ? 、????? ? 。??? ? 。 、 ー??? 。??? ??。??? 、??? ? っ 。??? ???っ? 。???、 。??? ?? ????っ 。??? 、「?っ? 、 」??? 、 ???? 。
→?????????????
?????????







????????????????????、????????。?????っ??????????っ???っ??、????????? 。?? 。??? 、?? 。 っ 、??? 。 ? ????? ゃ??? ? 。??? ょ 、??? 。???っ 。 、???っ 。 ?? ??????、 ????っ??? ?? 。???、?? っ??? ? っ 。「?????、??????っ???っ???」????
?、?????????????????、??????????っ?。???? ? っ??? 。??? 。 、????っ 。「?????????????、????? ?っ 。??っ?ゃ ?? 、???っ ? 、 っ っ??、?? ? 」??? 、???。 っ ? ???? 、??っ 。??? 。?? ゃ 。?? ? 、 ?っ 。?? ? ? っ 。??? っ????っ 。
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???????????????????????。?? 、??っ っ 。 ー??? っ 。 っ?? 。??? ? ????? ? 。??? 。?っ? 。??? 、 っ」???????? ??っ?。 ???? ? っ 。 、??? ? っ??。?。??? ?? ???? ?? ? ????。??っ ??、????っ 。??? 、 ? ? 。??。?? っ 、??? ?。
?????????。???????????????????、??????? 、 ??? 。??? 、 、「???????。????????
?。??? ょ 」??っ? っ?。??? ? 、??? っ ?、「??、????? 。 ????ゃ???????、 ?
?」
??????????????????っ 。??? 、?? っ 。
「?」っ??っ?????





?」??っ?? 。???????????? ? ?? 。??? ? ??っ?。「?ゃ?????、 ???? ? ??、??? っ??? ?? 。? ?????? ? っ 。??? っ?。? ????? 、 、??? っ ゃ 。???っ ?? 。 っ??? ょ 、 っ?? 。?? ょ っ?????? 、??????ーー 」??? 、 っ っ???、 、 ゃ
?????、????????????????????っ?。???????? っ?。?っ? 、 っ っ?? ? ……。??? ? 。??? 。 っ??。?? 、?。? 。??? 、 っ?。??? 、??? ? 。??? ? 、「?? っ っ 。 、???、 ? ???っ 」 。????????????。「??? ?????????、?? っ?? 」??? っ 、
??????????????、?ゃ??????っ?????????????っ 。??? 。??「????????????、?????? 」 、????? っ
?。
「??、??、????????????っ?」???? ?? 。?? 。「??、????????????? 。 ? ??。??っ ????????っ 、 っ??? ? ょ????っ? 、?? ? 」「???っ??????、?? ???? っ 」「??? 、? ?っ????
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????????、?????????? 」??? ? 。
????????????。???????、???????????。???? 、 っ???? 、??? 。??? っ 、???????? ? 。??? 。????? っ 。????、 、?? ? 。??????っ 、 、???、 ? ? 、「?、? 」??? 、?っ? 。?? ? 。??? ??? 。「??ょ??ーー????????????? 」 っ 。???、?? 、
??????????????
??????????。「??、????????っ???。??? 、 ???????」???、? ゅ???っ??。??ょ ? っ 、???、 ? ???????っ?。??? っ 。 、??? ? ? ????




????????????。????????? 、 ???????? 。??? ???、?????????? っ ???? 、????? っ 、????、 ???????? ッ ュ ッ??、?? 。????、??? ? 。????????????、「?????」
???、
?????。??????????、?? ? 、「??????」??? 。 、 ? ?????????? っ???（??????? っ?）??? っ ?? ? ??????。 ???、「???、?、?っ??? 、???ゃっ っ 、
?」??っ ???、 ? ー ー? ???? ー? ??? 、?????っ 。??? （??? ???? ????? ） ??、???? 。 、??? ??。 ……。
??????????っ??????????っ?。「????? ?? ?? ??????、?? ?」????? ????????? 。??? ? っ?、? っ 「 」?????? ? 。???っ ???? 、??? 。 、 ???????????? 。「???」????????????????????、??? ?。 っ????? 。??? っ ? っ
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?、???????っ??????????? ? っ??。??? 、??? ? ? っ 。 「
????????????」っ???
?、? ???????ッ? っ ? 。??? ? 、???? っ??? っ ? ????ョッ っ 。????「???」 ? ???、?、????っ? 。 、????（??????? ??っ? ）、??っ? 。????????
















?）?????っ????、???????? ? ? 、??? ? 。?? 。「??っ???????????????? 、? 。???? ??????、 っ?????? 。 っ??」
?。????????、????????????????っ????????? ? 、???? っ っ 。 ???? （??? ゃ??っ ） っ?っ 。? 、「???????????????。
???ゃ??」??っ?? ???????????。??? ??? 、「??????ゃ??、????」??? っ 。??っ 、「????? 。 っ ?」??っ?? 。???? ?????（????? ??? ???? ? っ ）????っ 、??? っ???。?、? ? っ っ?。? 、??? ? っ??っ ???っ ?。???????? 、??? 、 ? ー??。 、
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?????????????????っ?。 ???? ??、??? ???? っ?。????? ????っ 。??? っ
「、
????。?? ???????????「???」??????????????? 。? ????????
??、?????っ??????????????っ???っ????????? 、? ? 。??? っ 、???? ? 。????っ? 、 。
???????「???????、?????」
????????? っ?。????? ??? っ 。「??????? 」「??…… 、 ?ゃ??…．．，」「??? ゃ??っ 、??」?? ?っ???。?? ???????????。????「 」 ??、? ? っ??? 。 ?
??????????????
??????????????????? 。??? ?????????。??、?ゃ? 、 ょっ ゅ??? ゃ??? ?っ ???、??? ????っ 。 ??????? 。?、? 、? ???? っ っ 。「???」?????????っ??。???ょ ょ?、?????????????、???
?。? ?? ??っ ? ? 、「???、??????? ?
?」????っ?。? 、?っ 。???????? ???。 ? ??。??
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???????????????????、???????????。?????????????????????っ 、??? 、 っ?? ?。「??????????????」?。
?????。?????????????。???「??」?????????。「?っ????????????????ゃ 。 ー
????、???????????????????????????????。「?????、??????????、??? っ 。
??????????? ? ? っ???（ ）?????? ? っ?、? ???????? ???? 。??? っ 。 ????????? 、?っ?。 、 「 、?? 」??? ?
覧　●　・．
?????。????????????? 、 ? ゃ????。?????? ゃ ?」??? ???。? ??????。???っ ????? ??????
???????????????っ?。?? ???っ 。 ???、?????っ????????ゃ??っ???っ?。 ? ……」「??ょ ? 、??ょ ? ??
??????っ?、?っ???????っ? ょ 」??? ィ? ? ???、 ? っ??? 。 ー ? ? ??、? ? 、???? ? ???? っ 。??? っ 「 」っ??? っ? 、??? 。 「??」??? 、 、
??。???????????????? ? 。「?????……???????????…」?? 、? ????????。????? ? っ 、??? っ ? 。????? ? ?????? 。??? っ??? ?。??? （






















??????????、???????? 、 ????????っ???????????? っ 。??? ? ?? っ 。????????????っ????? っ???、??っ???? 。? ? 。??????。 っ 、?っ? 。? 、??? ? ? ???? ?、?、?っ??? ?。??? ? 、??? ??。??っ?。 っ??? ? 。?、? っ 。
??????????っ?。???????? っ 、 ? ……。
??????





?????????????????????? ???????????????????? 「 」
???、???????????。???????、???????????????、?????????????。 ?
?????っ??、?????????、?????っ????っ????????????。????????????、 ???、????っ 、 ???? ???。?、? ????（??? 、????っ??? ? ……）。??、 、
v‘t””””
??







???????????????????っ???????。????????? （?）、 っ ょ??????。? 、??? ??、? っ 。｝」???．???? ? 、?、?? ?。?????。 ? ?? ????、 っ??。 、 っ??? っ? っ??? っ 、?。? ? っ??? 。???っ? 、???、??? 。??、 ?????。 、?
????????（??????????? ? ?）。??? 、 、??? ??っ? 。 ????、?
グ????
?。?????????????????????????、「??」っ??? 、「 」っ っ??? 。????? 、 ????? 。 ? っ
?????????????。??????????????、???????? 、 ???? っ?。? 、??。 っ?っ? ?。?? ???? ? ? 、 、??? っ っ?。 っ??? 、??? 、?ョッ っ?。 ? ???っ 。 、????? っ 、??、?っ??っ 。?? ? 、 っ 。???、 っ 、??? ? ??っ?。 、??? 、??? ? ?、????? っ 。
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?っ??、??????、??????????????っ?????????? ? ? 、 ??? 。?????????????????っ? 、??????、? ???? っ?。? 、??っ 。 ? っ 。??? ? 。??? 、??? （ ……）。????? 、 。?????? 、???っ っ?。???????????、「??? 。?、? 。???、??。 ? っ












?」???????っ?、?????????ョッ????、???????っ ?? ?）。????、?? ?っ ???? 、 っ??? ?、??? 、?? ???っ??っ 。????? 、
?????。????????っ??、??????? 。 っ???? っ ? っ 、??????? 、 ????? ????、 ??????ッ 。?????? 、??? っ?っ???????
?????????、? っ 。 、??? 。??? ? 。???、??? 。??? 、?????っ? 。 ? っ??? 、 っ ???????????、? 、
?????????っ?。???、?????? っ ? ??。?? ????? ?。????? ……。??? ???、 ???? 。?っ???? ??? ?、?、?っ?? 。 ? ? 、??? ? っ 、??? ? っ??? ……。?? ……。??? 、 ????、??? 、 。????っ? 、 ?????っ? 、 ????? 、 っ??? ??。? 、 ?
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????????????（??????????、?????????）。????????? 。???、?、? ? っ?。? ?????、 ??。? ? っ 、??? 。??? ? ? ……。??? っ 、??? 。?????? （ ???? 、?っ ……）。??? 、 、??? ? っ??? ? 、 ????、???っ?。??? 、??? 。 、 ?
鳶柵
??????????????










?????????。????????????。??????????????????????????? っ ? 、???????? ?っ 。??、 ?? 、??????っ 。?。? 、 、?? ?。??? 、?? 、 「 」???っ 。 ー??? っ 。??? ? 、??? っ ? 。??? ???? ?、「 、?っ ?????。? 、??っ 、
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?????????、??、???????。???????、??????? 。 ? ??」?、???? っ 。??? ? ?、 、「 、?????????????、?????? ? ?? 。??????、? 、 ょっ?、? 。??? 、 ゃ ? 。??? ? ? っ 、??? 」 っ 。?? 、 。??? 、 ー?ッ? 。??? 、 っ?? ?。??? 、?、? ? ??? っ ? ????。?? 、 ? 、




??ー??????????ー???????? ????? ???? ? ???? ?? ? ?｝???? ッ ??????????? ? 。?
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?、????????????????。??? ?、??? ? ? っ 。??? ? ???????っ??? 。 、 ゃ
摩築? 、?X．t9ン
ノ曲
??????????。????????? 。??? 、 ? っ??? 。???ゃ???? ???っ? ? 、??? っ
?????。?? ??、?ッ??????????、? 、? 、??? 、「??」????、??? ? 。?、?ッ ?????? ?、??? 。???、??。? ? ?、? ? 、?????? 。?????? 。??? 、? 。??、??? 。??? ? 、?、???? ー 、 、??? ?、???、 ? 、???? 、 っ ?????? 、?? 。
???、??????、???????????????。?????????? 、 ? ????、 っ 。??? 、??? 、?。????、???????、??「? 」「?????」「????????ょっ」??? ????? ?? 。????? 、 ? 、??? 、 ???? 。??? 、 。??? ??。??、??? ?、??? っ?? 。????????、????????、??
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???、??????????????、?????????????、???????????。??? ? 、????? っ?。?? ?? 、 っ 、??? っ?。?「????ゃ???っ?、??????」「 ? ょっ 、
???」「????、?????????」 っ?。??? ? ??? っ 。??? ?? ????。???? 、????? 。??? ? ??っ? っ? っ 、???? 、 ょっ????? ?????????????????
??。???????????????。???、 ? 。 、??? ? ?、???。 ?? ?、???????????? っ （ 、??? っ 、?、 ）。???、「 、?、? ? ゃ??。『? ? 』?????? ? ゃ 。??? 、 『?っ? っ ゃ ?』っ っ????ょ」 。??「 。??。 ??」??? 、 ???。 ? ? 、????「 。??? ? ?。
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????????、?????????? ? ????。??? 、????????っ 、??? 、 。???っ 、 ? っ ??? ?」??「 、?ょ」??「 っ?」??「 ? ? ょ」??っ ? 。 、??????っ?。?? ー ???、 ?。?? 。??? 、???? 。「 、????? 」??? っ?。「 、 ???、 ?? ???? ? 。?? 」 。??? ?、 ?? 、







????????????、???????????????。???????? ???、??????、???、 。 、??? 、





????、???。???????? 、 ????????????????。? ???????、 ? ??? 。?????。?????????????????、????? ?? っ 。????????、?。??? ? （ っ ）????? 。??、?????? 。?っ? 。 っ??? 。 っ 、???





















?????ー?ー??ッ??????っ?????。??? ? ? ? っ ?????????、 ???????? ??? 。???、 ??。 っ??? 。 、 ????? ??、? （ ）、?、? っ 。?????????? ?。??? ? 、???、?? 。????????、 っ?????? 。 ? ???????っ
??。????????????????????????。??????????ィ????????? 。??? ??っ?。 ? ? 、??? ? 。??? ? 。 っ?。??? 、 ????????? っ??、??? ? 。
????ゃ????
??????? ?
???????????????? 。????????? 、??? 、 ?
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??。?? 、?????????。?????????ー??????。???「????ゃ?」、??「??、 」 ???。?????? ? 、 ???、?????? ? ?? 。??? ???、 ? 、「???? 」??ゃ、「????」??? 、?????「???っ 」??? ゃ、 ?? ょ ????????? 、 ょっ???っ 。??? っ 、?っ?、 ゃ??? 、 。 ? ゃ っ??? ?、 、??? 、??? 。??? 、 ッ 「??? 、 」「?」????????ゃ????????っ ?








????」??っ???。「????ゃ???????????」?????、? ? ???????。「?????????」 、 っ 「 」?????? っ 。??? ?????? ?っ?。??? ? 、?、「 」 ? 、 っ??。?? ?? 、???ー????? ゃ ??、? ? 。?? 。??? ? っ 、
????????ゃ??っ?、????ゃ?????????っ????、???????????ゃ??? 、 、?っ ? ? ??? ?。??? 、 っ??? 、 「 、 」 、??? ?っ ?っ?。??? 、 ? ゃ 「 っ?ゃ? 」 。 、 ??、「 、 ゃ??? ? 、 っ ゃ 」??? ?? 。「 、??? 、?ゃ? 」 、 っ???ゃ「?????????ッ??????????、?、??? 」??? ゃ ? ょっ 、「 ゃ?」? っ っ 。??? ? 、 ょ??、 ? 、 ゃ?? ? ??。??? ゃ 。?? （ ）
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??????????? ? ? ? ???? 、 ????? ? 、?? ?? ???、?? ?? ? っ?? っ 。?? ?? 、?? ? ? っ
?????????????っ?? 、 ?????????? （ ）??「 ??????ー 」??っ ???。 、 っ?? ? ? 」?? っ 。???、 （??） ?? ? ー?? ? っ 。?? （? ? ）?? ?、?? ??? ?? 。???? ???。 ?????? っ 。????。 ???? ?ょ?? ? ??? 、
?ー????
?????????????っ?? ょ 、???? ???。 、?????????? ? 、?? ? っ 。?? 、?っ ?っ?? 、??。 ?? ??? ? 。?? ??? ? 、 ???? ?? 、???




????????、??????? ?。???? ????。??、?? ?? ? ??? っ 。?っ ????? 。???? ???? 。 ?、???????? ??? っ?? ?????、 ?????? ? ?、???? っ?? ?? 、?????????。?? 、? ??、 ??? 、 ??? ??、?? っ ??っ ? 、? ??? ? ?
???っ?。?? ???? 、 ????っ???? 「 ????????ー ? 」 ? 、?? ??? 。?? ????????、????????? ? 、?? ?? ???。 、?? ???っ?? ?? 。?? ????? ??、 っ???? 。?? ???? ???? 、? 。?? ?? 、?? ?? ??? ?? ? 、?? ?? 、?? ?
??????っ???。????
??????????
????、?、? ?、? ??? ? ?《?????》?????。?????????????????、 。?? ???????? 。??? 、?? ー?? 。?? ?? ?? ??? ???? 、??? ? 。
?、???????????っ?? ? 、?? 。?? ?????????????、????????っ??? ? 。?? ??? 、?? 、?? ??? 、?? ?? 、??、 ? 、?? ー??? ???、????? ???、?? っ?? 。?? ??? ?? ???、 っ????? ???、 ? ? ?、?? ? 、?? ??ー?、 ? ?
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???。?? ??????????? ? ???? 。??ょっ?っ 、? ???? ??。?? ? ?? ???「????????」????
?。
「?????、?????????????? ???? っ ????」「???????????????? ??」「?????????????? ???? ?????? 、?、 ???? ?……」
??????
???????????????? 、?? ???????、?????????????? っ 、?? （?? ? っ ）??? 、??、 ?? ??? ?、?? ? っ ?、?? ????っ （ ー ??っ???????? ???） っ 、?っ ?? 、 ??? ?? ??? ? ? 、?? ??、?? 、?? ?? ??? ???。?? ??





















??????。??、?????????????っ?。???????っ??? ? ? っ 。?????? ー っ 。??? ? っ??? 、??? っ 。?????? 、 。??? っ 、??? 、?? 。

















??、?????ュー?ャ????????????、??????????。??? 、??? ? 、?????? ????? ??っ?。 、??? ??。 ???? ??? 。?? 、 ???? 、?。? 、 っ??っ? 。??? ? 、「?ゥー??（?????）」「?? ?（ ）」「?? ?、????「?? （ ）」 っ 。???????? 、??????????? ??? っ 。?? 、 、「????（??）」 、 ? 、「?ゥー 、 ??? 」
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???。??? 、????????、??????、 ????????、????? ? っ ???? っ??。????? 。??っ 、「?ェッ?（??）」????????????? ???。?? っ 。??? ?? 、「?????? ?ー（? ??
??）」?? ?? ??。??っ ????? ? 。??? 、 ???? 、??? ッ??? 、 ??? っ?。???? っ 。
????????????????????????????っ??、????? っ 。??? 。 ッ???、??? ょ?? っ 。??? っ?、? 。??? ? 、??? ? 、??? ? ?? っ 。??? 、??、?っ ?? 。??? 、???、?????、 ? 、???????? 。??? ??、??? 、????、??? （ ?）???? ? っ 。
??????????
??????、?????????????????、???????????? 、 ??っ? 。????っ???。??? ? 、 、 っ??? ? っ??? ?? 。??? 、??っ 。 っ??? っ 。 、??? ? 、??? 。 っ??? 、??? ??? 。??? 、??? 、??? ?? っ?、????っ 。?、? ? 、 っ??? っ
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??、??????????????????っ?。???っ?、??????? ? っ?? 。??? 、??、??? ー ? ??っ?、「 っ 」???っ? ? っ 。??? ??、? ? ??? ? っ 。??? っ??? 。??? ? 。??? ? ??? 、?? 。????? 、???っ?。 、????? ?、????? ???? っ 。?????、?? ?。
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???、??????????????? 。「?ー???（???ゃ???）」????? ? 、?? ?、「?ゥー??、??ー? （??? ）」 ?? ????。??? っ???? ?っ?、? ? 、「 ー（?）」???? ???。? ? 、 ?????、 っ?? 。??? ? ? 。??ー?。? 、 ゃ??? ー っ??? ? ?? 。「?ー?ェ、??ー?（???? ?


































???、???????????????、????????????????、 ???? ? っ 。??? 、??? 。??? 「 ー ェ、?ー 」?、? ? 、??? ? っ 。?、? ???? っ ??、? っ?? ? っ 。「???ー?（?????）」??? ? ?、???? ? ?? ??????っ?。??? ? ?っ ??、? 、??っ??? 。 ???っ? ? 。??? ?? 、??? ?
?????。???、 ー?????????、???? ?、?????????? ??? ? っ 。???っ 、??? ??? っ?。??? 、 、?ー?????? ?? 。??? ? 、??? 、?? 。?? 、? 、??? 、?? 、「 （ ）」?、? 。??? 、?? っ 。??? ? 、??? 、「??????」??っ????、???? ょっ?? 。
?????????、?????っ??????????。???っ?????? ? 、??っ 。??? 、?????????っ?、???????? ???。 ? ???? っ?。??? ????? ? 。??? ???? 。??? 、???、??? ? 、???っ??????????
????? （ ）??、 ? っ 。「??????????」???????? っ 。
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??????、??、?????????????っ???????。???????????????っ?。???? ? 。??? 。??? 、????? っ 。??っ?っ?。??。 、 ???? ? 。??? 、??? ? 。??? 、??っ 。??? 、?????????、?????????????。???? っ?。? っ 、??? ? 。??? ? っ 、 ???? 、 ?? ??
????????????????っ?。??? 、 ェ??ー 、?????????? ????????? 。??? 、??? っ?。? 、??? ? 「?」? ? っ?? 。??? ? ー 、??? ? っ 。??? ???っ 。 、?? 。??? 、?????? ? ??。? 、 ー?っ? ェ っ??? ? っ ? 。???、? ???? ? ??? 。??? っ 、???????????






????????????、???????????????????????? っ っ?。???、 、??? ?っ??っ 。??? ? ?。??? っ??? 、???。?っ?。 、
???????????????????? っ 。??? っ??? 、??? 。?、? 、??? ???っ????? 。 、??? ー 、??? っ???、 ???、????っ ???? ?





　　　　　千葉県流山市ト　　　　　福田豊子（3倣）?????????????、????????????????????。?? ???????? ? 。??? ? … （ ??）??? 「 ?? （???） ???? 」 、?????、 「 」??? 、????っ ????? 。 「 」??? 、「??? 」 「 」??? 。?「??」 「??? 」??? ? 」 っ ュ?? 。?????? 、????????。?????????、??????????????
??????????????????? 。?? ???、????????????? ????、???ェ?????? っ 、 ー??? 。??、 っ??、
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?。?????????????、???????????????????。??????。?? ????????、???? 。 、???、?っ????? 、????? 。??? 、?????? ?? 。 、??? 。??? 、?????。 、 ??????? ?っ?。??? 、
??
7
?、??????????????、??????????????? ? 。??? 、 ????????、 、??? 、??? 。?? 、 、?????。??? 、?
?
、噌■r






??????????????????? 。「??????????????????ょ」「?????っ? ? 」「 、??ー ???????」「??????」「 っ 」「 ?????」「 っ ょ 」「??、? ?????」??? ??? ? ?????? 。??? 、「 ? ????ゃ 」「??? ?」?っ 。「????????。?? ? 」「?? 」「? 、??っ??」「? （???????）」「 」「???」「? 、 」………。 ???、「 っ ?????? 。 、?? ?。????????????
















??????????????? 。 ?????）?? っ 。
「???っ??????????? 」?? ?? っ?? ?。???っ ??? ??? 「? ? ??? （ ）」?? ?? 、?? 「 」?? ??っ?。?? ? ?、???? ? ??。?? ? 、?? ???? ?
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????????????????????。?? ???????っ???????????? 、?? ????????、?? ? っ?。 ??? ???? 、 、?? ? ? 、???っ ???? ? 。?? ? ? 「 ? ???? ?、 」? ???。 ??? 、???） ?? ?? ?????っ 。?? ???? 、??????? 、「 ? 」???、??? ?、?? ??ょ?? っ 。










?????????????、?????? っ ??? 、 っ ょ ??? 。???????????????? ?? っ 。?? ??? ー?、 ッ???? ???? 。?? ??? ッ?、 ?? ??? 。
???????????????、??????????、?????????? 。 ? ー?? ???っ??? 、 、 ???、 ??
?????? ????っ?。?? ??っ ゃっ?? ??。 ー ー ゃ?? ? 。 ? 、?? ? 。?? ? ??? 。?? ? ??。 ?? ッ 、?? ???っ?? ? ゃ??。?? ?? っ?、 っ 「 ゃ?? ?。?? 、 ? っ?っ ? ……。 っ?? ? ゃ ? 」?? ? ? ? っ?っ 。?? ?????? ?。
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???「????、??????????? ? っ??? 」 、?っ ? ??? ?? 。?? ? ー ー ? ????? ? ?? ??? 。?? ???? ? っ 。「 ????????
?
??????っ????。???????? 、 ??? っ?????ョッ???。???? っ 」?? ? ? ?? っ?? 、??? っ?。?? ??? 、?? ? 。「?? ??っ 、??? ? っ 、 ????」「? 。?? ?? ??? ?? っ?。 ??っ ? 」?? ー????? ? 。?? ??? 。?? ? っ 「?? ? 、 『???????????????ゃ?? っ ?」?? ? ?? ??っ 。
????????????
「????????????????????????。???????????。 ?????? 、??っ?? ? 、?? 」????? ?? ?????????????? っ?。?? 、???????っ っ?? ?? 、?? ?? 、「???????????? ? ?。??????? ? 。?? ? っ ????? ???。 」??、 ? 「 、 ????????????。?っ?ょ? っ?? ? ? 」?? ?っ?。 ?っ
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???????ゃ?????。?????? っ っ ? 、 ??? ー 。 ー?? ?????ー???っ?????? 。?? ???、? ???っ?、???? ? 、?ー???? 。 っ ???、????っ 、?、 ? っ ょ っ?。
??????????????、????? っ 。 ???、 ???????っ???。???? ??。?? ? ? ??。?っ ? ? 、??ー???っ? ッ??? ?。?? ?? っ 。?? ?? っ ??? ?「 ? ?ょ 」?。 ? ???。?? ???? ー???っ?。????????????




























??????? ?? ??「?? ?、?? ??」??? ?? ? ??? 。?? ???????。??、 ?? っ???、??? 、?? ? 、
???????????。?? ???? 、 ????????? ?? 。??? ー ???、 ? っ ???? ? 。??? っ 、 、?、 ?? ?? 。??、??? ?? 「 」???????????? 。?っ?? 、 …?? ????? ?? 、?? 。?? 、 ?っ?? 、? 。
???、?????、??????????? ?、 ? っ?? ??? ?????っ???。??? ? 「 ……」?? ?? ??? 、?? 、??????????????????。???、? 、 、「……」 ? ?? 、????? っ っ??、 っ 。???? 、?、 ?っ





???????????。????????? っ 、? ??? ???????????。????? ?? 、 ョッ ????っ??? ???、????????? っ?? 。?? ?、? ??? 、? ???ょ ?。 ? 、?? 。 、「??っ ?? 」?? ? 。?? ? 。?? ??、 っ ? 。?ゃ ?? 。 ???、? ょ?。?? ?、???、??????? ?????? ? 。??? 、 ??? ??、?? ?? ? ? ?
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?。?? ?「???、???」???????? ? ? ? 、??? 、 ? ??? ??? ???? ? 。?? ?っ っ??。?? ?? ???。 ? 、 ??? ?? っ 、?? ? 。 ???? っ? 、 ??? ??? 。????? ??????? ? ょ 。???????? ?? ? ? （ ）??? 「 ? 」???? ? ?っ? ? ??? っ
?。???????????????っ??? ?っ?? 。???????ー???????? 。? ? っ 、 っ?? ? ? っ?? 。??? っ 、?? ?? 。?? っ 。?? ?? ? 。?? ょ? ? 。「?? ? 」?? 。 っ 、?? ??っ 。 ??っ 。??っ 。 ? ? 。?? ?? っ ?っ 。?っ ? 、?? ???? ??? ? っ??? ???っ ? 、 っ?? っ ? 。?? 。?、?? 。 ?? ? 、
????????????????????? 。 、?? ???????????、????? 、 っ っ?? ?。?? ??っ??、 ????。?? ? ? 。
?????????????????。
???? ?っ ?。?? ???。?? ??? 、 ? ? ??? ? 。「????」?「??」??????????????????? ? ?（ ?）?????? ?? 。 「 ァ?? ィ ?」 、
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?、?????????。??????、?? ????「?????? 」?? ? 、? ??っ?? 。?? ?? っ 、?? ??ょ 。
、??????????????????
???? 、「??」??????????????????? 、?。
??????? ???? ?? ?? ?????? ?? ? ．， ，? ?? ㌦ ．㌦ ーー???? ? ， ．? ．．〜
．?．㌘．???????
?｛??? ㌦㌧、 、??? ?? ??????? ?? ???? ? ?????????? 」 、㌔』㌦?? ?? ?? ．? ?? ? 、 、? ? ? ??? ?? ?? ㌔、、 、? ?? ．? 、? ??? 、? ?
??????、????、????????? 、 ? ??? ??、??。 ? 、「 ? 」 ??? ???、 ? 。?? ? 。?? ?、 っ ?????、 ?? ? 。????
?????
????
??????? ?????ッ ???ッ?ョ ー っ ?っ 、?? ??????????っ? 、?????っ???????? ??、?? ??。?? ?
???????????、????????? 、???????????っ?。 っ 、 ?「???????????????????」「?? 」 「?? 、? っ 」???? ?? 。?? ?? ? ????????? ?、 ? 、?? ????っ 。? ?? ???っ ???、 ?? っ 。?? ?? 、?? ? 。?? ?? ? っ??? ?? ?っ 。???? 、 ??、「??????、????????っ?????。????? ? 。?? 」??っ っ 。?? っ?
?ーー?ー???ー?
??????????????????????????。????????????っ 、 ??? ?? 、?? 、? ????、 ??????? ?? ? ? っ 。?っ ? ゅ?? ?? ??? ?。?? ? 、 ??? ?っ 。?????????っ???????????。（??） ? っ?、 ? ? 。?? ??? ? 、?? ? ?。（ ）?? ??? ? ? 、???????? ??????? ???。 、?（ ? っ ） ???? ???ィ ー っ?? ? ? ?っ 。?? ?? ?? 、?? ?? ? 。
????????????????????? 、 っ?。 ???? ???っ ? っ （?? ??? ）。 ??? ?、 ??? っ?。?? っ?、 ? っ?? ? ?? 。「?????? 」???
??
?????ッ? ? ? ???っ???? っ 。? ? ? ? ??????????? ???。?????? 、?ー???っ?????????????
?。?? ??????????、??????? ? 。?? ? ?????????????、 っ ??。 ???? ? 、「????」「???っ?」?????????????? 、?? 。?? ???? ? 。?? ??? ?? 。?? ー っ 。?? 。? ? っ 。?? 。? 、「?ッ、???????」??、? 、「??、??? ?????????。 ? ??? 」?? 。 ? 、?? ?? 。???? ? っ?っ 。 ??ィッ? ????? 、
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?????????????????。「?っ??????っ?????」???? 、「????? ?? ???。????? ? 。 ??????????? ??。? ????、 ?」?? ??。??、「????。??? ????。???? ?」?? ? 。 ??? 。?? ー ? 、 ??? ? 「 」 ?? ???? 。?? 、????? 、「?っ???????」???? ? ?? 。?? ? 。 ー?? ????? ?? ? 。








































?????、??????????????? ? 。?? ? 。?? ?? 、 ??? ? 、 ???? ??????? 。 ? っ?? ?、?? ?? ? ?っ?? 。?? 、???? ? 。 っ?? ? 、 ??? ?。 ????? 。? ?? ???? 、?? ? ??ィ ョ????? ? っ ょ ???っ???? ァ ー ? 。?? ? ????、??? ??? ? ?????????、 ? っ?? 。??????っ??????????。
????、???? ????????、???? ? 、?? っ
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????。????????????????、 ? 、?っ ????。???????????? ?? 。?。?? ?? ??? ?、?? ? 、 ???ッ????、????、???ー?ィ、 ? 、 、???? 、? ??? ?? 。 ??、 、 、 、?? ?、?? ? 。?? ?、 、?? 、?? ッ?? ? 。 ???? ? 。?????? ??っ 、?、?? ? ???。 ? っ ? ? 、?
???????????。???????っ ?、?? ????? 。?? 。?? ? ? ??? 。? 、 、?? ?? ?? ??? 。?? ??ー 、 ? ?????? ? 、?っ ? っ?? 。??? ? 。 、?ャ ? 。??っ??? 、?? ? 、 ???、 ?? ??? 。?? ?? ? ? っ?? ??? 、 っ??。 ???? ??? 、?? ? ? 。?? ?? 、?? ?? ? 。 、?? ? 。????????????
??????????ー??????っ??? 、 、「 ??? 」??っ???? ?。???????????????っ????、????。?? ???? 、 ? 、???????? 。?? ? ? ? ?、?っ ?? ???? ?。??? ? 。 「?? ? っ ? 、「??、???????????????、????? 」 っ?? 。?? ???? ??? ? 、?? 。???? ? ???? 、?? ??? っ 。
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????????????????。???? 、 、??? 「 」 っ?? 。 、?? っ??? 。 、?? ? ?????????? っ? 、 ???っ?。 ??? ??、 ?????? 。??、 ???、 ?? ゃ 。?? ?? 、???ー??、 ー ? ????。????? 、?? ? 。 ゃ?、 ? ??? 。? ??ょ? ? 。 、?、 ? ? っ?? ? ?。?? 、? ?????? 、 ュー?、 っ 、
???????っ??????。????、 ?「 ?」?、 ??? 、 「 」「??」?????????。?????????? ? 、?、 ?? ?。?? ?? ??、?? ? ??? っ ??? ?? 。?? ? 、?? ? っ 、?? ? 。?? ? 、?、 ?? ? 。?? ??? っ ょ??っ ? 、「?? ? 。 ??? ?? っ???。 ?? 」 、?? ?? ?? ?。?? 、?? 、?? ??。?? ?? っ?。 ? 、
??、????????、?????????、 ? 、???、 ?? ????、??? ????、 ?? ? 、? ??? ??、 ? ェ 、??? ? ?、????、??????。 ? （?）、??????????? ??? 、? ????、????? っ ??? 。?? ??? ?? 、?? ?? っ ょ 。?? ?? ????? ? 、?? ????? ? ょ 。?? ?? 、?? ? 、 、?? ? 。?? ?、 、?? ?、 ?、?? ?? 、 ??? ? 。
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?、?っ????????????????? ? ? ィッ?? ょ ?。?? ???? ??、????????? 、?? 。
????、????????
??????、?? 、???????? 。?、 、 ? ??。 ?? 、?? ?? 。 ィッ?? ? ッ ョ?? 。? ??ッ ? 、?? ??「 」 ェ?、 ッ ー ャ?ェ ???????? ッ ????、??? ェ ? ?っ?? ? 。 ッ?? ? 。 ??? 。
?????????
????、???????????????? 。 ? ィッ?? ???? ???????????ァ ッ? ? ッ?? ?。 ? 、??。 ? ェー?っ 、 っ ょ ー ー?ッ?? ?? 。 ??? ??? 、 、? 、 、?? ッ?? 、?? ? ? 。?っ ?? 、?? ? っ ? 。?? ? ? ? ?? ??? 。 ??? 、?? ーッ?? ? っ 。?（ 〜? ） っ 。?? ??? ? 、?? ? ー ? 。?? ー 、?? ??? ??ー ? っ 、?、 ??、 、 ョ
S．9
?、?????????????????っ ? 、?。 ?? ? ???っ?? 。 ?????? ? ? 、????? ?ー っ 。?? ? 、?? ? 、??? ? ー?ッ?????、????????、???? ? 、?? 。 ? 、?? ァー 。?? ????? ?? 、?? ?? 。??? ?? っ 、?????。?。 ー?? っ??? 。 ー?? 「? 」 ??? ??、「 ー?? ???っ 。? ????、???っ???????っ???
?」?、????????????????? ? ? 。?? ? ? ??っ?????。???? 。「?????ー???」?????、??????? 、?? っ っ 、?? ??? 。?? … っ ?。
??ー?
???ー??? ?? 。???????、? ???、??、??????っ????、 ?? ィッ?? 。 ?? っ?? ??? ー? ー?。 ? ュー 。?? ?ー? （ 、 ）?? ? 。 、 ??? 、???ー ? ??? ??? 、 ッ?? 。
難総懸
　　　酪農を営むキプーッ
?????ー???、??????????? ??。????????、 ? ? ェッ ??????。??、 ?ー ? ー?っ ??? 。?? ?? ッ 、 、 ャ?ー?、 、 ??? ? ???? ? 、 ??ッ ? 。? ー?? 、? 、 、 、
?、??ー??????、?ー???????。? ? ?。??? ? 、? ?????? ? ??ィ ? 。 、 ー?? ?? っ ょ 、?? ? 、?? ?っ 。?? ? ?。?? ??? 、? っ ? ? ??? ?? 、?? 、 、 ??、 っ?? 。
キブーツの中の保育園
???????っ???????????っ 、? ????????? ?? っ? 。
???ァー??
??????ー ???????。??????? 。? ?????? ? 、??。 ? ??っ??????? ?。 っ?? ?。 ? ? ょっ?? ?? ??。??。「 ??ァー? 」?? ???。 、??????、?????ャ? ??? 。 、?っ ? ッ っ?。 ?? っ?? ??。「?? ? 」?? ?。 ? ?? ??? ?? ? 。????? 、 ?っ
?????????
??????????????????。「?ゥー??ュ?」??。
????????????????????? 。 ょっ っ?? 。?????????。?????????、 っ??。????????? 、?? ァ???「?? 」 ? 。?? ァー?? ? ??? 。????? ??、? ??、 、 ッ 。?? ? ッ?????。???、 、 ??????、? ?? 、?? 。 、?? ??。?? ? ? ー ッ? ???? ?? ? っ??っ ??? ???? ??。 、 ー
騨∵∴∫穿
ハイフ7一工業大学「テクニオン」
?????、??ッ???、???ェ????、 ?、 ? ? 。 ??? ????? っ? ??? 。??? ? っ?? っ 。?? ??? っ?? ?ょ 。 ゅ 、??? ? ー?? ?? ?? 。???? ? 、??ォー?? 、??????ー??????? 。?ー????
?ー????、????、??ー?????? ? 。?? ?????????「???」???? 。? 「 ャ?ッ 」?? ? ??? ?。 「 」?? 「…… っ 」?? ??? 、?? 。????、 っ ? 。?? ? 、?? ?? 、 「??」 ???? 。? 。???? ゃ???、 、?? 、?、?? ? 。?? ??? ???。?? ???? ??? ? 、 ー??ャー?? っ 、?ー 。
??????????、?????????? ???????????? ???? ょ 。?? ?? 。?? ッ?ュ 。??? ? ??。 ?? っ?? ?、 、?? ? ??。 ??? ?。 ??? ?、?、 ? 。?? ??? っ 、?? ?っ?? 。?? ? ??、 ? ??っ??、???? ? 。?? ． ? ? ??? 、 ? ??ょ 。??? ? 、?? ????? 。
「??ェー」??
??????????????????、?? ??????。???「?ェ ?? ??、 ュ ー?。 ?? 「 （ ）」?? ?? 。 、?? ? っ? ?、???? ??? ???。??? ?「??ェー??」??????。????????? 、 、?? ??（ ? ）?ェ ? ?? ???? ??? ??? 、 「 ェー」?? ??? 。 、???? ?? 「 ェー」 、?? ? 、 、?、??、 ???? ?「 ?ェー」 ?????? 。??????? 、「????????????」????。?
??????? 「 ?? （




???、????????????????。 ? っ ょ?? ? っ 。?? ? ??、??、?????????、 ? 、 、?? っ?ょ?? ??? ? ?
???」??????????っ?????。 ????????????? ????? 、 ??ーー?? ??っ 「 ェー ッ 」?????っ?、?、 っ 、??ォー? 、?? ??? 。 、?っ ? ??? ?っ? ? 。?? ? ? っ?? ? ?。? ?? ?「??ェー?????」???????????? ? ?。





??????。???????。???っ????、?????? ? 、 ? ?????、 ? ?? 。????? ょっ ???? 、 ? っ?。 。 っ 、?? ?? 。
??????、???っ???っ???、??っ?? っ 。 ? 、 ? ? ???????。????、????????????? 「 」?? 。「?????????」「?????????????」?? っ ? 、?? ?? っ?。?? ? ?? っ 、??? っ 、??? ? ? っ 、??? ? っ 。 、「???????っ?っ?、????????っ????? 」 、???? 「?」 、「? 」??、?? っ 。???「? 」?、? っ??、? 、?? ?? ? っ 。
?? ? 、????、? っ
??っ?。??「?????????」?????? 、? ? っ?。??? 、 っ 、 ????。 っ 「??????ょっ????? っ ??? 、 っ 」?? っ 。??? ?????? 。 「??? 」 「 」?。??っ? 、 、「
　　ノー紬??
??????。????????」?????っ?。 ? っ 。 ??? ??っ???、 ?? っ 。「????ょ???っ?、????????????? っ? 」? ?????っ?。「 ? 」 っ?? ???? っ 。?? ?? ??????、 ?? 、? ?っ?。?ょ?? っ 、?? ? 、 。 、?????????????、???????
?っ??? っ 、 っ?。??? ? ? 。?? っ 、 ???、???? ? ???? ? っ?。?〜? ? っ? 。???っ?。????? ? ?っ 。 ? っ??? 、 。 、??????? 、 ? 、??? ? ?っ 。
?????
?っ?。??????????????、????? ? ? ?っ?。???「? 」 ??。? っ っ?。???? っ 、?っ 。 ? ?「????（?? ）」??っ?。 ? 、?? ? っ 。 ?、「 ??」 っ???? 「 」 ????、??。








?????????? ? 、 ???????。??? ??、 ? ??? ?? っ 。?? ??? っ 。 、??? っ 。「
??????っ?「??????????????????」????っ??????、?????? 「 ? ー ? っ 」 ?????? 、 ? ???っ 。?? ?? っ
???????????????、????????っ?。?????????????、????? ? ? ー ー ??? 、? 。??? 、 ????。 ?? っ??? ? っ っ 、????? 。 ???????????、?????っ??? っ?? 「??ょ 、 っ っ 」?? ? ?。??? っ 「 （ ）??? 、?」? 。 「??」?、???? ????、 ????? 「 ?? ???」 っ? ?? ? 。????っ???。???? ? 、????? 、 っ っ?。????? ?? ? ? ???。 ? ?
?????????????っ?。??????「????『?、??????????、????????????』??っ????」??っ?
??っ?。?? っ ??、 ? っ 。??? ??? 、?? 、 っ 。?? ??、? ? っ?? ? ?? 。??? っ 、?????????????。??????? ? 、????。?? 、 ー? ー ー ョ??「 、 」 っ???、 ??? 。????? ? 、???? っ 。?? ? ー?????、 ? ? ー ー ー ィ????????、? ??????。?、 ?? っ 。
????????
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???、???????????????????。??? ??????????っ?? 、??? ? ? っ?????? 、? ? 。
???????????。
??? 。????? ??、? ?? 、?? ???? 。?????っ 。???
?????????（??）
????????「?????」?????
????????っ???っ?。?、??、 、 ? ? ??? 。????? ??? 。????? ? 。
??????????????????????、 ??、?????? ????????????? ……。??? ?っ????、?? ? ャ???????? っ 。 ?????「? ? 」 。 ??っ????? 、?「???????」????。??????????。???? っ ??? ?????? 、 、 っ?? っ 。??? 、 っ?? 。 っ? 、? ゃ 、??? 「????? 。 」「?????」?????? 。 ????、? ?? ? ッ ???????? ??っ 、??? 。
?。?? 「 っ??っ 」「 」「???????????? ????」 ?? 、????ー ? ?
????ッ????????????????。?っ??、?っ ?、??????????????。?????????、? ? ?っ????? ?っ 。??? ? ? 。??? ? ? 「??? 」???。「???????っ???、???????????」 。「????? 」 ??? 。 ? っ?。 「 ? ゃ
????????????」???????????????っ 。 ? ?っ?。??? っ??。 、????????、?????????? ャ 。 ????、 。?? 、?、 っ 。?っ??? っ 。??? ? ??。 っ 、 っ 。?? ??、? 。???????? ?。?? ?????っ??、??? ? っ 。???、? ー っ?。 、??? ? ? ? ? っ?? ……。??? ?? ッ??っ 。 ? っ?、 ? っ っ???。? ?? 、
→????
????????、??????????????。??? 、 ? 、???っ 「 っ??? ?」???。??? 、 っ???っ 。「 ?」???????? ? ?、 ???? 、??? 、 っ??? ???。????っ 、 ?? 。?? ?? ???? 。???
???????
????
???????????? 。??? 、?? ??。??????? 。 ????? っ? 。 ?
翻・、M　ロ翌取
??
?。???????、?????????????、???????????、?????????? ? 。 、?? ? っ?? ? っ?。??? 。????? 。 ゃ っ?っ? ャ 。 。?? ?っ っ??? ??。 、 ?? ゃ?? ??。，?? ?? 、
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????????????。??????????????。?????????。????????? ? 。 っ?? 。??? 、?、? ??、 。?? ?? ? 、????? ? っ 。???、??っ 。 、 「 」?っ ? っ 。?? ?? 。??? ? 、 っ 。??? っ 。??、 ュー??? っ ??。??????????? っ?? 。 ?? ? 、??? 。 ?っ 、??? っ 。?? 。??? っ 、?? 。???、? っ
響










????????????????????、??????????????? ? 。????。? 、??? 、?、?っ 。??? ?っ 。?????ー ??。??? ? ー
????????????????????????。????????ー??? っ???????? 、 っ??? っ?? 。???っ 、?っ??? ? っ 。??? ? 、 ー??? ァ （ ）
















































?っ??????っ?????。????、????????????????? ? ? 、????。?
→????
??????っ?????、??????っ??? 。 」???。 ? ???????っ??、???????
???。?? ?? ? っ?。? （ ?????ー ）?? 、 ょ??ゃ ? っ?? 。 ??。??? 。??? ? ? ???? ? ?ー ー??? 。 ー?ー? 、???? っ ? 。??? ??。? ッ っ??? 。 ッ? ー?? 。??? 、 ッ??? ー????? っ
。9Bo
???????。????????????っ?????。??????っ???。 っ 。?? 。
??
?????? ????? 、??? っ 。???? ー 、??ゃっ ?? っ 。??? っ 。??? ? 。??? ー??? 。 ? ー????? 、 ? ??????????っ 、?ー? ー????ー??? っ 。??? ? ー ー ???? ー 、????? 。??? 。 ィ
??、??????????。?ー?????? ?。??? ? ッ ー???、???。 、??っ 。???、 ??????? 。 っ っ 、??? ? っ 。?????? 。??? ?? 。?????? っ 。??? 、??? 、????????????? 。?????? 。??? ????「 ー 」 。?? ?? 。??? ー ー（??） っ
?っ?。????ョッ????????????、??????っ?。????っ ? ? 、 ???? ? っ 。??? ??ゃ? ゃ 。 ー??? ?、???。? 、?、??、? ???? ? 、??? ? ?。?? っ 。??? 、 ッ???。??? ? ??? っ「?ァ?????」???????。??????。? 、??? 、 ??。 。??? ?っ?? 。??? 、
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??????????????。???、?ょっ???? ???? 、??? ? 。?? 。???? ?? ???っ? ??、???? ? っ っ??、 ??? っ 。??? ? ー??ー?っ?????? ? っ 、 ??、? ??ー?ー 、??? ? 、?? 。?? ???? 。??? ? っ 。?????? 、
?????????????。?? ??? 、 ?????? ?????。? 、??
????????????????、
??? ? 。?? ? ? ???ッ??「 ッ 」 っ









?????????っ???、????????? ???? ?っ???っ???。??? っ ?、? ッ??? ? 、??っ 、??? 、 。??? ? ャ?っ?。 ャ?????? ?っ 。???、 っ ー?????っ 。??? ? っ 。??? ? ャ??ー??っ?? ッ?????、??? ?? 、????? 。??? 、 ィ?っ?。「 。 ょ」
??????、??????????????、??????。「??????? ゃ ? 。?ょっ ……」 、?ッ?ー ョ ー??? ? 、 っ??? ? っ 。 ???? ? 、??? っ 。??? 、??? ッ っ 「 」「?ュー???ィー?」??????、??? 「 ー ー 」????? 。? 。 「「」」???? ?? 、 ?? ?????? 。???? 「??? ィ 」???。 「 」??? 、「??? っ ? 。??? ?。?っ?
???。???っ??ゃ??????」?? ??????????? 。???、 ? ????? ????、 ??っ 。? ? ー ー? ?????? ? 、???? っ?。 （???） 。????? 。 ー ー ュ? ョ??? 、??? ィ???、??? っ っ，?。? 、????? 。??? ? ー??? 、??? ???? っ 。 ュ
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??ー???????、??????ー??? 、 ???????? っ っ?。??? 、 。?、? ?????? 、 ?、???? ? ????? ? っ?。????ャ??ー??????????????。??? ? 。?ャ???ー ッ??? ??、??? ?。??? 、??? 、 ? ょ。???????????? っ 。????? っ っ 。??、 っ 。?? ? ?? ……。
?????????、??、?ー???????????????っ?。???? ッ ? 、???? ??、? ー??? 。 、??? 。「????????????、???。??? 」 。????? っ 、「?ー?」?? ??? 「?」? 。 ??? ? っ 。?? ? ????ょっ ゅ 、 ???? ?
??? 。 、??? 、 ????? っ 。 ? 、??? 、 ッ??? 。???っ っ ッ???っ 。「 」??っ 。??????










?????????っ??? ?? ?? ?? っ ??、??? ? ? ???????（ ?） 。??? ? 、??? ィ っ 。?ッ? 。 っ ??。? 。??? ? ????っ ? ? 。 、??? ? 、??? っ 、??? ? 。??? ィ??っ っ 。 っ??? 「 ー （?っ?）」 っ 。??? ? 。? ?? ? 、???っ 。 ー?ゃ? 、?? ??。
????????っ????????ゃ?? っ 。? ??????? ? ? ?。
????ャ??
????、 ?? ャ ???? ?? っ?。「???。?ャ????????」??? 、 っ ャ????? ???っ 。??? ????? 、 っ 。??? 。??? 、 っ??? 、??? 、??? っ??。?????? 。「??????」?。???、??????っ???、???? ?っ ?? 。????、? ー
??????。??????????????。???????っ??????? っ?。??? ャ 。?????? 、?っ?。 、??? っ?、? ?、 「 」??? 。??? ? 、??? 、??? っ?? 。??? 、?、?ー ー??????っ?。??? ャ ??? っ ? 。??????。 、??? ? 、???
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??っ?。???? ???????????（??）???????っ?。???? 、??????????。??「 ー ? ッ 」??? 、 ???。???、 、?、? ー??? 、??ー、 ー??（ ? ）??。
??????ャ?ー




















































?っ??、?????????っ?。???????ー?ィ??????、???? ? ? っ 。??? 、???っ ??、? ッ ? 。?????? ???? 、??? っ 。?? 、 。??? ー ー ー?、???? ッ ? 、?、???ェ ー、? 、??? 、?ー? っ 。??? ???? ???? 、 ???? ー ョ ー??? 。 ???? 。??? っ 。?? ??っ?。
呂　
??


























?????????????????? ?。?? ?? ? 、?????（ ）??、??。 ? ?っ?。
??????
?????っ????????????????っ?。「?ッ」??????、? ???? っ 。?
?????






????????????????、 ?。?? ????????? ??? 、?? ??? ?、??? 。
????????????????。?? ???? 、?? ??? ? っ 、?? ? っ?
???????????。?? ???? ???? ? 、?? ? 、 ???? ? ???? 。?????????????（?）
一裁かれた自由と実績一
藤野佐智子著
???? ? ??? 、?? ??????? ……。「 」?っ????? 、?? ? 、?? ? ?
???? 「 ? っ?? 」??、?? ??? ?。?? ??? ? ??? ? 、?? ???? 、 ??っ?




???????、?? ??? ? ? 、?? ? ??? 。?? ???、?? 、
?????? 、?? ??? ? 、?? ? 。????、 ?? 、?? ?っ?? 」?








????????????、????????????????。 、??、??。??????、????????? ? っ?? 。
???????????????? 。?? ????????????、 ? 。?????、 、 、?? ?? 、?? 。





???? 、 ????、?? ュ?、 ? っ 。?? ??、?? ? ??? ? ??? ?????? ?? っ?っ
????????。?? ??? ー?ー?? ィ 、?? ? 、 ???????? 。 ー ー 、?っ ??? ??? 、
?????? 。 ??? ??????。????、 ?? ??? 、?? ???????? ? ? （ ）
久野万太郎著
???? ???? 、???。 ?? 。?? ?? ー?? ? ? 。?? ー? ? ???? 、?? 、
??ー?ッ???
???? 、 ー?? ?? ??? 。?? ? っ?? ??ー ?、?? ??ー ??、＝?? ー





?????????????、?? ?????? 。?? ?? 、 、 ???? 、? っ?? ?? 、 ??? ?
????????????。?????、??????????? ??? ?。 ー ー 「?? 」。?? ?? 、?? ? ャッ 、




???? 、?? 、 ? ー?? っ? 。?ー ー? 「?? ?ー?」??、 ー??、?????? 、?? ?
「??????」?????。?????? 、 、 、??、??、 ?? 、?、 ??? ?? っ?? 。? 、?? 、?? ????、???
??????????。???








??、??? ?ッ?っ ?。 ? っ ッ?? ???? ? 、 ??? ? 、 ? ??? 、? ? ュ
?ー?ョ 。???????? っ ??。?? ? ?? 、?ッ ???ッ ?、?? ?? ッ?? 。?
???? 、? 。 ??ッ っ?? っ??、????????、 ッ 、 っ?ー ? ? 。??????＝??（?）
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アリス・ウォーカ一著柳沢由実子訳
????????????????。???????????????? 、????? ?????????? っ?。
?、???、??????????? ? ? 。?? ? ?????? 、?? 、?? ??? ?? ? 。?、? ?




?????? ??? ?。?? ??? ??? ? ?。?? ?? （?? ? ） 、???? ? ?? 、????。
???? ? ? ?????。? ?、?? ? ?、?ゃ ? ??。 ?? ??? ?? 、 、?? ? ????? 、 っ




???? ? 、??、 ??? ?? 、???? ??? 、?? っ ??? ? ? ??? ? 、
→?ッ???
???? ??? 。?? ????? 、?? ? 、??? っ?。?ッ ??













?????????、???????、??? 、 ??、 ????????? ??????? ??? 。?? ??、 ???。??、? っ???? ??っ? っ ?
???、?????ッ???????ゃ??? ?。?? っ? っ?ゃっ 。??、?? ? ?????。 ? っ 、?? ?? ?、?? ……。（?ッ????）??、???????っ???っ?ゃ? ??? 、 ? ?、 ??っ
??????。????????????。??． ??っ???? ?。 、「 ????? ? 」っ 。 ???? ? ?? 、?、 ? 、 ???、????? ? っ?。「???????ょ?」? ????、 ? っ 。
??、?????????????????? 。 ???????っ???。 ???? 、 ー??? ?? 、?????……、??????????????ょ 。 っ?ゃっ ?? 。?? ? ?? ?ッ 、 っ?? ?? っ?。?? ?? っ??、 ? ??? ?? っ 、 、?? 。?? ???? ? 、?? ??。?ょっ ? 、 ッ?? っ 。「???????????」???????、?? ???。?? ? ? ? 、「 ??ッ?? ?、 ゃ??????」?? 。 、
????????っ????、???????ょっ ゅ ? ? 。「???っ????????????ゃ???」（ ）。「????っ?????。??? ??? ??ゃ??」っ 。?? ??、 。?? ?? っ? 、「 ???? ??、 ょ 」?? 、 ? 。???? 、?、 ? 。?、 ?? っ?? ? っ 。??????? ? っ ー っ??、? ??? ? っ?? 。??? 、 、???? 、? 、?? ? 、?ょっ ? ? っ 、???? ??? 。 ??? っ 。?? ?? ?、 ? 、 ?っ??????




???っ???、????????????? っ? ??? 。?? ??? ?っ?、????? ? 、 っ??っ ?。????????? 、 ?? ??? 、 ?? っ 、?? ?? 、?っ ? ? ? ????? 。??、
?、????。?????????????? ? ???。?? ー ? 、??? ????、 ???ょっ? ?。?? ???? 、 ??。?? ??? 、 ? 、??????、 ? ? ? 。?? ……?、 ? 、?? ? 。?? 、????? ? 、?? ??っ ??、?? 、? ?、?ィ ー?? っ????。???? 。?? ?? （ ） ??? ? 、?? ゃ ?? ? 。?? ? 、???「??」っ 、? ッ 。?? ?? 。
?ー????。?? ?? ?????。???????、??? ??? ??? ? 。 ?? ????? ? ?? 、?? ? 、?? 。?? 、 〜。?? ?????? 。?? ??ゃ? ?、?。 ? ? ??? ? 。 ?っ 、????? 。 、?。 ? ? ??? ??。 ? ? 、?? ? っ ……。?? 、??? ??? 。?? ? ??、 。
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???????? ゃ???? ??、?? ?? ????????。??????っ?、?っ????? 。 っ 、?? ? ?? ? 、?? ? 、?? 。?? 、??。??ょ?? ?? 、? ?、?? 、「??????? 、 ?
横山素子さん
???????っ????っ?ゃ?」???? っ ?。?? ?ッ? 、 ? ??? っ 。?? ?? 、?っ?????? ?? ?、 っ?? 。?? ???、「? ? っ 、?? ? 」「 ??? ゃ 」 。?? ? 。 ??。 ?? ????????? ???? っ 。???っ ?、「 。?? ?? 」っ 。 ー?? ? 、 っ?? ?? 。 、?っ 、 っ 。?? ?????? 。??、? 、?? 。????????
?????????????、????っ?? 、??????、「?? 、??〜 ????ゃっ っ 」?? ?。 っ ??、?? ?? ゃ 。?? 、?? ?? 、 ッ??っ ?? ? ゃ?? ? 。 っ?? ?? ?? 。?? ?、（?）。?????? 、?? 、 ? 。?? 、???? ?ゃ 、 。???? 。?? 、? 、 ー?? 。?? ??? 、??っ ?? 、 、???????????????、 ???? っ 。?????〜 っ 、 「
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???????????ょ?」「??、??? 」っ っ 、 ? ??「?? ?? ゃ」 っ ゃ 。??、 っ 、? ??? ?? 。????っ?。「 ???」っ?、 ????。??、??、「??、 ? ?? ????? ????っ?、?っ 。「 ?? 」っ?っ ?、「? っ?? 、 ?? 」っ 。?? ??? っ ??。?? ??ゃ、? 。 。??? 、 っ 。?、 ??? ?ゃ ? っ ゃ 。?? ??、 ?? 、?? っ ゃ ? 。?? ???っ?。
?????。?? ?、????????????「 」っ ??。?? ? ????? ???????? ょ?? ー ? 。?? ???? 、 。?? ょっ ? 、?、 ??? ?? ??? ?? 。?? ? 、 、??????? ?ゃっ 。 ?? っ?? 、 、 ? 。
??
倉持和子さん
?????????????? ?、 ?? ? ?????っ っ ゃ ??? ??? 。 っ?? 、 ? ??、 ????? ?? ? っ?? 。?? ? ??? 。?? ???っ????? ? 。?? ??「? 」????? ????? っ???? ?。「?? ? ー?っ??????? 」??? ? 、 っ????? 、?っ 。?? ? ??? 。?? 。?? ?
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??、??????????っ?ゃ?????? ? 。 ? ??、?? ?「???っ???っ?? ????」っ 、 ???、「 ?? 、 ? 」?? っ? 。?? っ 、?? ?? っ ゃ 。?? ???? ゃ? 、 っ?? ?。 、???っ 、 ゃ ……。 ???っ 、 ? 。?? ? ゃ? 、?? ?? 。?? ? っ??? ??、 ???、 ?? っ ょ。?? っ?。?? ? っ 、 ? っ?? っ?? 。?? ? 、「 ???ゃ 。??」 ??? ? 。



















??????、??????????。???????っ?????っ???????? ? ? っ??、 ?????? ????? ???? ?。 、 っ?ゃ ? 。??? 、 っ?っ 、 ?? 。 、?? ? 。??、 ? っ っ??。???、 ?っ ? ?「 ?? 」??、?? ? っ
?、?????。???「????????? ? ?ゃ???。?????? ? ??? ? ??っ 、? 、?? ?。?? ゃ 」 ?っ 。?? 、 ? っ?? 。?? ??、?? ??? ?、 ? ??? ?、 ??? 。?? 、 っ? 、?? 、????? 、????。??????? ? 、 ??? 、 ? っ????? ? 、??? 。 ? ?っ 。?? ?っ? 、
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???ー???っ?????、????っ?? っ ?。?? ?????? っ ??? 、? っ?? 、 ? っ?? っ ? 、 。?っ 、? っ 、 ??? ? っ ? ? 。??? ??。「 ?? 」 ゃ???、? ? ?? ??? ? 、 ー っ?? ? ? 、 ??? ???。 ?? 。?? ? 、? っ ゃっ 、?? っ 。?? 、????? ゃ? ??? ??? 。?? ???? 、? っ?? 。?? ??? 、 、
??「??????」????????っ??、「? ?????????、?? っ?? ? 、?? ? 」っ 、 っ?。「???????????ゃ?????っ??っ? 」っ ? 。?? ?、「?? 」っ?。 ??? っ 、 ??? ? ? 。?? っ ?、 。?? ?っ?? ? 、「? 、?? ? ??」 、 「 ? 、?ョッ? っ 。?? ??、??? ? 。?? ??? ゃ 、?? ? ???っ 、 ゃ?。?? ?? 。?? ??? 、?? ?? っ 、?? ? 。 、
?????
?っ????、?????????????? ? ? 。 、?? ? ???? ? ??、? っ?? ??? ? っ ? ??。?? ??〜、?? ? 。 っ 、 ??? ?? 。 っ?、 ょ 。?? ?? っ ??? 、?? 。
田中編集長
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??????????????ゃ??????。 っ 、 ??? 。????????? 、 、?? ?。?? ?? ?? ????ゃ ? 。?? ? 、 ー ー?っ 、 、?? ?? 。 、「??????????っ ?? ???」っ?。?? ???? ? ??っ ゃ???。??、? 、?っ ? 。?? ?? 、?っ ?? ゃ?ゃ ?? ??? ?? 、 ????。?
?、??????っ?、????????ゃ ? ??。?? ? ? 。 ? ??? ? っ?ゃ??????、 ?? 。 、?? ??? ??? 。?? ? ? 、?? ?? っ?? ????っ 。? 、 ??? ???、 ー?? 。 っ 。?? ? 、 っ?? ??? 、? ょ。?? っ?ゃ 、 ????。 っ? ???。?? ???? ?、?? 、? ?っ?? ??。???? ?? ? ??? 、?? ? 、?? ?? ー





?????、???????? ? ??? 、 ? ???? ?。?? ??????? ?
?、?????????????、?????っ? っ 。 ???????????、??????????、 ??? 。??? ? 、??、 ??? 、 。?? ????? 、?? っ 。?? ????、 ?????? ?、「?ゃ っ 」?? 。?? ?? ?、?? ? っ 。 ??? ? 、?? ?? ??? 。?? 、?? ??? 、?? 、???? ?? 、 ??? っ 、 。
????????????
???、????????????????? ? っ 、?? ??? ?????????っ?????? ? っ 。?? 、 ??? 。?? ???、?? ? っ 。 ?????? ?? ? っ 、
??、?????????????、????????っ???、?
?、 ? っ 。?? ?????、 っ 。?? ????っ 。?? ?? 、 ??? ? ??????、? ??? 。 っ?? 、??? っ?。?? ??? 、 、 ??? ? ?っ 。 、???? ?、??? ?っ 。?、 ? ?
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?、???????????????、??? ??? 、 ??????????っ???? 。?????????????っ 、 ュー?? ー っ 。???、?? ????? ??? 、?? ? ???っ 。「
???????、???????。????? ? 、 ??『 ? 、 』?? ?? 。??? 、 」?? ?? ?、?? ? ? 。?っ 、「 」 。??ュー???? 、???? ? ? 。?っ ?? 。
〜
??????????。?????????? っ 、????、 ???っ???????????? 。?? ? 、 ?．?っ?。????? ? 、 ? 、?? ?ゃ ???? っ? 、 ???? 。?? 、 ?、??ュー?? 、? ?? ??? ?? っ 。?っ ??、 、?? ? 。 。?? ??? 、??、 ?? ??? っ 。?? ? っ 。?? ? 、??っ 、 ?? 、?? ???っ ?????、???????????っ???。???? 、??? ? ? っ 。
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????????????????っ???? 、 ??? ??????? 「???????? ? 」 ?? ョッ?っ 。?? ????っ?? 、 ???? ? 、?? ?? っ? 。 ??、 ? ??? ????、 ? っ 。?? ???? ?? 、?????????、? ? ????、? ? っ 。?? ? ? 、?? ??? っ 。??、 ー?、 ??? ???っ 。?????????、 ? っ 。?? ? 。 ??、 ?????? ??、 ??? ? 。
???????????、?、??????? 、 ? ??? 、?????????っ? ?、??? 、 っ 。?? ??? ? ? 、 ????? ? 。?? っ 、 ??? ?? 。?? っ??、?? ?、? っ?? ?。 っ?。 ?、 、 ? ??? ?? ィ っ 、?? ? ? 、?? 、 ? っ 。????、 ??、 ? ?ッ?ャー??っ?。?? ??? ? ? ? 、?????????、??? ? ? ???、 っ?。
????ョ??????ー
?????
?????????????? ? ?? ?? ?
???????。 ? ?? ??? ????? 。?? 、???、 、 ?、??、 、? 、 ? 、 、??ッ???、???????。???? っ?? 、 ???。 ??? 、 ????? 。?? 、?? 、 ??? ????? 。???? っ??? ?ょ?。
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????????????ー????、??? っ ? 。?? 、 、??、 、 。????、 ?????????? 。?? ??? 、 ゃ 、?ー ? 、?? ??? 。?? ? ? 、?ィ ?? ??????。 ?????? ?? 、 。?? ? ゃ?? ???、 ??
?。?? ???????????????、?? ????、???????っ ??、 、???? ?っ ? っ 。?? 、 ??? ? っ 。 っ?? っ 、?? 、??、 ? ??? ?? っ?? ? っ?? っ?。?、 。
「???????っ?????、????????、??????????」?? ????、 ?、?













?????????????っ?。????、「 」 ? ???、「????????、???? ??? 」? 、 。?? ? 、?? ?、 ??、 ??? ?? っ 。 ??? ? 、 ??? っ 。?? ???、 ? ??? ? 、 。?? 、?? ?? ? ??? ???
?、??????????、?????っ?。?っ????????????? っ???、?? 、?? ???、? ? ????? ? 。 ???っ 、? 、?? ?。?? ??、 。?? ??、??、???? 、
????ョ??????ー























































???????????????????????。???????????っ?。?????????????????っ????。????????????????? 、 、 、 っ?? ? 。 、 ? 。???〜 、 ? 。???、 っ 、???っ 。 、??。?? ?……。??? ??、? ???? ?……。??? ? っ 、 。
??????







































????、「????、?????っ????」?????????????。?? 。??? ?っ ? っ 。??? 、????? ?????? ? 、 っ??? ?? ? ? っ ? 、?????? 。??? ?? ュ ー 、 っ??? 、 、 、 ? 。? ?、???? ?、 ー 。??? 、 ッ ー っ 。??? 。 、 ????っ? 。??? 、??? ? っ 、「 」?? っ 。??? 。???、 、????? ? ?。??? 、 ッ ー?、? 。?? ? ? 。??? ? 、?? 。?? ?? ? （ ）
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、???????? ????? ????????????????? ? ?? ???? ? ? ?? ??????っ????????????、???????????????。??????????。??????????? ?、???、?????? ?????っ ?? 、 ??? 。??????????「???????」???? 。?? ??? ? 、 ???? ? 。? ??? ?? っ?? ??? 、?? っ ???
?????????????????? ??? ??、 ??? ?。?? ??? ??っ? 。 、???、?、 ?、 、 、 ? 、?、 ?、 、 ー 、??、??。??? ?っ ??? 。???? っ 。「??????」?、???????????、 ? っ（???????????????）。?? っ
????????





???????????????。???? 、 っ ??? ? っ っ?? ??。????????????? ???? 。?? ? ュー 、?? ??? ??「 」。?? ? 」。? 「?? ?」。?? ? ?? ??? ? 「 、?? 」。 、?? ???っ 、「 」
?????
????（??）
???????????????????? ??。????????? ???? 、?? ……。?? ? 、?? ???? ィ?? ? ???。????????。 ? 、?? っ 、?? ィ?ー? ??? 。?? ??? 、 （?? ）? 。?? ?? 、?





?????????????????。「?????．?????ょ?」??、「?????????????」????。?? っ?? ??? 、 っ?? っ 。?? ? 、?っ ?? っ 、?? ??? ?っ ッ??っ ? っ 。 ゃ??? ? 、 ?、??、 ?? ??? ? 。?? ?????? ?? 、??っ ?? 、 っ?? ?? 。
??????
?????
?????、??ゃ??????????? 、?っ ? っ?? ?っ??? 。?? ? 、 ゃ??? ?????、 。 ゃ?? ?? っ 、 ??? ?ゃ ??? ??、 ?? 。?ッ ? 、 っ?? ?? 、?、 ??? ? 。??、? ? 、?ゃ ? 、?? ??? 、
????????















































































































































?????????「?????」??、?????????、??? ? ??。 ? ????、???? ??。 ? ?? ?、?? ?? ??? ? ? 、???? ? ー??。?? ー? ?????? 。「 ? 」?ー ??、 ??っ ?????。「? 」 ???ー ィ 。 ー?、 ???? 。?? っ? 、 ???? っ 。?? ー??? ? ?? ???????? ? 、?? ?。??? ー 、?? っ「???????っ????っ????
?、????????、?，???????」?? ー??? 、 ? ??? ?? 、 っ?? 、 。??、 ? ?? ?、??ー?ャー ?? 。 、??? ?? 、?っ 。? ー?? 。? ???? ? 、?? ? ? ? っ 。?? 、??????? っ 。??? ?、?? ?? ???っ?。???「? っ?????、????????。? 、 。?? ? っ 、?? 」?、 っ?。 ? 、?? ー? っ 。?、 ?? ー????????????
??????ー????????、???? 。「??????????ー??、??????。????????? っ
????。?? 、 ?? ???????っ?、???ー ? ????っ ? 。?? ?? ?、 っ 、?? 、??? っ? 。 ???っ ? ?? ??。????、? ?? っ 」?? ? 、??ー ???? 。?? ー? 、 ??? っ 。「????????、???っ??、?
??」
「???? ょ??」「?? っ??? ????。???
??????」?? ?? 、??????????、 ???。?
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???????、???????????? ??????。????????、???????? ??? 。?? ー 、 。? 、??、 ?? ……。??? 、 っ ???? ? ー?? ?、?? 。?? ?? ?? 、?? ??? ? 、 ?ー?? 、? ???? 。「????????????????。???? ?? ? 。 ??、 、 ? 、????」「??????? 、 、???、 ? ??。?っ ??? ? ? 」
?? ??? 、
?????、?????????。「?????、??、???????????。?? ? っ 、 ?
?? 」?? ? ?っ ????、?? ? ? ? っ 、?? 。?? ー? 、?? ? ー?。 ? 、?? ッ?。 ?????、?? っ ?? ????? 。?? 、?．?ー っ??、? ? ? ???????????。「??????、?????????????っ????、?? ? 」?? ー??? 、??? 、?????????? 、???? 。?? ー? っ 、 ?




































?????????? ?． ??? っ?。?? ????? ?????。 ュー???、? ?????っ「?????????????、?? ??? 」?? っ?? 。「????????????」「?ゃ?、????????? ? 」「??、??っ?、????????? 。????
???????????
??っ????????」?? ????? ?????。?? ?? 、 ー?? 、 ? 。?? ??? 。「???????、?????????????。???
?」?? ???? ??? ? 、 ??? ??、 、?? っ?? 、?? ??? 、??????、?? ??? っ 。?? ??? 、 っ?? ?? 、 ー?? ? 、 、 。?? ?? ???、?? 。?、 ? ? 、?? ? ャ
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?、???????「?????」???? ? っ 。「?????」??????、?．??????? ? 。「??ー、??」?、?? ?? ??????。?? ? ー ー?? ? ャ「??????? ?、 ??????。? ? っ???っ???? 」???
?。
「?????????????。??、?ー?っ??」












????」?? ? ????っ??、??????? っ 。 ? ? 、?? 、 ??。「????????????????、???? 」「??、???????????。?? ??? っ?? ? 、? 、 ??? 」「??????? ????? 」「???????。??? ??、????ー 。?? ? 、???、 ? ? ?????? 。?? ー ??? ? 。 ー?? ?? 、?? ? 。?、?? ?? ? 。?? ?」?? 、?． ???? ?
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??????。??っ?????????? ?。「?????????、????ー???????っ??、 ? 」??． ? ?っ ?
?? 。
「???、??? ???。???ッ ? ????? 、??? 」?? ?、??? ?????? 、? ? ? ッ??っ ?? 。 、???。?? ?? っ?? っ ． 、?? ??? 。?? ?? 、?? 。「?????っ????????。??????? 、 っ?? 。 、 、?? ??? っ 。?? ?? 、 」
???????????????????? 、 ． ???????? ? っ 。?? ?? ?????? っ 、?? ? っ 。?? ???? 、? 、 っ?? ?? 。「 っ?? ?? ー ょ?? 」「???ゃ????ー???????????? 」?? ?? ッ?? ? ?。?っ 、 ? ? ? 、「??????」??????? ? 。「???? ???」??????? 、 ? っ??っ 。 ?、?? ??? っ?? 。?? ???? っ ??? ? 「???????????
????」?????????。「???? 」 ? 、 ?、?? ????、 ー??。 、 「 」 、?? 。「???、?????????、?????」?? ?? ? 。?? ?? ?? っ
?。
「?????。???? ? 」??????? 。 ? っ????????? ァ? っ 。?? ?? ?
?。
「?っ??????? 、 ???ょ??」「?????」???? ? ??? っ
?。?? ???? っ 。?? ? 、? ??? 、?? っ 。?? ッ ?
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「??????????っ??」????????、??????????。「????? ? ??、?ー? 。 ??? ? ? 、??????? ?っ
O
汐





??」?? ??? 。???????????? ??。「??、?っ??? 、??」????、?? ??ー ?????
?????っ?、??????っ?。??? ? ? ??? っ 。「????????????????」「???」?????? 。 っ?? 、??っ 。?? ??????? ??っ 、 ????? 。? ?っ?。「?????」「?? 。 ?????????」??????? ??。「??、?っ? 、?っ?、?? ?? 。「???????? ?、 ??????? ょ。 ? っ?、 ??っ ???、 っ ????? 、 っ? 」?? ? 。
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???????????????．????? 。「????、???????????????? 」?? ?? ?っ??? ? ???? 、?? 、 。?? ? ??? ?。 っ 、?? っ ??っ ? 。「?????『?????』????????っ ? ? 」「『?????????????????
??ゃ??? 、 ??? ?? っ ? ゃ?」「??ゃ????、?????????」???? ? ? 、「???? ? っ? 」???? ? ?、 ． ?? ???っ??っ 。??????? 、 ????? 、 、?。 ????っ
???????。?????????っ?? 。 ． ? ????? ?っ????、?? ?、?ー ? ????。 っ??? ?、? ?? ??。?? ? ? 、?? ? 。?? ?? ?? ????っ ???????。? っ っ?? っ 。「?????????????????。???ょ? っ 、?、 っ ? ???? 」「??、?? ???ょ」?? ???? 、????????????? っ 。?? ??????? 。 っ?っ ???? ?。? っ?、 ? ? 。???????????
?????????、?????????? ??。?? ??? っ???、 。「?、????っ????。?????
???っ 」?? ?????? 。「?ゃ?『? ? 』 、 ?????」「???? ? ? ????。????、? ???」?? っ? 、 ????? 、 ? ? 。?? ? ?? 、 ???? 、「 ? ?」 ??、 ????、 ?? っ 。?? ?? 、 っ ? ??? ?っ?。「 ? 」 、?? っ 。?? 、 ? ．?? ?????、 っ ?っ 。?? ?? ?
?? ? （ ??? ）?? （ ）?? （ ）
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＝????????ー??「????」???????????????? 、 ッ?ー ?????????．???? 、 、?? ??? 、 ー????、 、?? ? 、 ??? ??。?? ?? 。?? ??? 、 ???? ?、?? ? 。?、
?????????????????????…… ????????????????、??? ???? ? ????。?? 「?」 ? 、?ー ?? ? ??、 ???????? ? 。?? 、 、?? ー?????? ? 。 ? ??? ? 、?っ ? 。
?? 。?? ???? ??? ? ?
????????????????????? ? ?、???????????。?????? 、 っ???? ???。?????????? ???っ 、 ??、 ????、????? ?。?? ?? ?? 、?? ? 。?? ? （ ）、??（ ）? 〜?? ????? ? （????? ）?? ??????? ?? ?＝? ? ?
???????????????????ッ ー??ォー??
???ゃ?????????、?? ?????? 。??、 ? ???? ?? ? っ?????? ょ 。?? ????ー 、 ??? ??????? ???。?? 。???。 ?? 。?? ? （ ）?? ??????? ??? ? ー?ー? ィ ー?? ??ッ ー ?ォー? ?
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?????ー???ー???????????＝?ー?F?????????????????? （?? 、?? ????????? ?? ） ??? ?ー?? 、 。?? 、???? 。 、?? 。??? ? 。?、 ー?、?? 。??? ???????????。? ???? 。?? ??? ?ェ?? ィ??? ?? ???????? ??
?????????????? ?? ? ?????????????????? 。 、?? ????。??????? 。?? ??? ） 〜???? ?????ー?? ???? （ ィ?ィ ィ ィ?）??? ???? ??? ー ?「????????????」????? ????、??
??????????っ????? 。 、??? 、?? ? っ??。?? ? ??、??、?、??、 、 ??? ? 、?? ???? っ 。???????????「????」 ??? ? ょ?。?? ?????? ? 、?? ?? っ????。?? ? ??? ?? ?? ????????
?????????
「????????????」???












??????????。??????っ??? 、 （???） ?????????? ?????っ 「?? 」 ??。?? ? ? 、?? ? ??? ??。?? ?、 ??? ? っ 、?? ?? ???? ?? ? 、??? ?? 、 ?????、 ??っ 。?? ???? 、?? ? ?
??????、?????????????? ??? 、 っ 。?? ?? ??? ? っ 。?? ? 、?? ?? ???っ?。 ??? ? 、 ?、?? ? 、?? ?。?? ?? 、?? ? っ 、 っ?? っ っ 。「??」?????????????。???????? ??、?????っ ? ??。 ??? 、?? ?? 。?? ? っ 、?? 。?? ? ?、 ????????っ????、?????っ 、 、?? ? ? っ 。
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???、??????。











????????っ????」??????? っ? 、 ??? ?っ?? ???、 ? ??? ???っ?。 ???? ?、??? ? 、?? 、 ? ? 。?? ? ? ? 、「?????????????????????????。?? ?????? 、 、???っ?。?? 、 、?? ?? ?????? 、 ??っ 。????????、??????? ????? ???? （?? っ ）???????っ??? 、?? 、 。?? ???、 ???? 、
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?????????????っ??、???? ? ???、??。「??????????っ??????」「?? ????」 っ? 、?????? 。???、???? ? ??? 。?? ?????? ????っ? 。
??????、?????????。???? ?????????、 ??? ?? っ????? ??。?? ?? 、 っ?、 ??? 。?? ??? 。???? っ?、 ? ? 、?? ??、?? 。 っ?、 ? 。?? ?? 、 ??? ? 。?? ? ? 、 っ?? ???? ? 。? ? 、?? ???っ ? ? 、?? ? 。?? ??? 、?ー????????????? ?????? 。?? ー ー?? 、? …???
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????????????????、???? ????????????? 。????? っ?? 。?? ? 「 」??????????、???????????????? 、?? ょっ 、?? ?????っ 。
????、??????????っ????? ? 、 ??? ???? ?、?????????? 。?? ? ? ? ? 、?? ??っ ?、 っ?? ?「? ?」?? っ ? 。 っ?? ??? 。 ??? ? っ 、 ? っ?? ?? 、 っ?? 、??。??っ???? っ?? ? 、 「?? 」 。??? ??? ????、??? ? ?????。?? ?????? ? っ 、?? ?? 。
???ー??ー?
??????????????? 、?? ??ー、?? ??? 、 「?? 」 ??????。?? 、 、?? っ ー ?、?? ー?? （ 、?） 、っ???????????、???????? ??? 、?? ュー????? ??。?? ?? 、?? 。??、??? っ ??、???????? ???。
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????????????????????。?? ??????????????????、?????????????????、????? っ 。「???、??????????っ??」???? っ 。?? ??? っ?? 、?? っ?。 ? ャ ? 、?? ??? ?。?? ? ?。?? ??? 、?? ? っ?? 、?? 。?? 、 っ っ?? ?、??? ?、 ??? っ 。??? ??? ?????? ?。?? ?????? ??「（? ? ）
??????」?、???????????? っ? ? 。 ー?? ?????、 ?「???????????」??っ?????????? ョー?? 、 ??? ?? ??。 ? 、 ??っ ?? っ?? 、???、 ? っ 、?? ??? ? ? ??? ?? 。?? ????。 ? 「 っ
??? っ 、?っ 」 ? 。?? ?? ??? ??、 ?っ?? ? 。?? ??? ュー?? ?? っ 、?? ?? ? ????
?。???っ???っ??????????? ? ?。?????? 。?? ?、?? ?ュー ????? 。?? ???? 、? ??? 。?? 、?? ? っ 。?? 、
「（??????????????????
???? ?? 、「???」?????っ? っ 。?? 、?? 。 ?っ?? ???? ? 、 ???、 ? ? ?? ?????? ????? ? っ 。?? っ?? ??? ?? ??? っ? っ 。 っ?? ?? 。?? ?っ っ っ
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???????、???、「（??）????????」?? っ 。?? ??? ? ?????????。 ? ? っ ??? ? 。?? ? ??????、?????????っ?。??????? 、 ??? 、??? ? ??。 ?? っ?? ?。?? ? 、 っ?? 、?? ?????? っ ? ?。???? ??。????? っ 。?っ 。 ????っ???。 っ?ー ー? ????? っ 。?? ? 。




?????????、??????????? っ 。 ??? 、???? ??? ??????。???
→??ー??ー?
????????????????????。?? ???????? ???? ? ? 、?? ? 。?? ??? ??っ 、?? 、「?????????????????」???? ?????? 。 ? 、 ???っ ??? ??? 、「??????????」「?? ?っ ????????」「???? ー ??」???? ????、?? ? っ ???? ??? っ ?っ?。?? ???? ?? っ 。?? ?? 、 ?
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?????????、????、?????? っ 。 っ ??? 、 っ ?。?? ? ー??。?? ? ??????? ?? 、?? 。 、?? ? っ?? っ?、 ? ー ??? ?? っ 。
???????????????????。
????? ?? ? 、?? ? っ??????、?????????????? 、?? ??? 、 ???ョッ?? 。?? ? っ ? 、? ??ャー ? ?? っ??? ??、?? 。?? ??? 、 ?
???????、???????っ????? ????????????、 ? 。???? ??????? ?? 。????? 、???????? 。 、?っ 、?? ?? ??、?? ? 。? 、?? ???? ?? っ 、?? ?? ? 。?? 、?? 、??? ??。 、?? ? 、?? 。?? ???? ? ー?? っ? 、?? 、 、??。 ? っ??、 ???? ? 。?? っ ? 、 っ

















































































????????????、??????? 、 ??? ? っ?、 ?? ????????????? ? 「 」 。
???????????、???????っ ??? ???????????? ???? 。? ー???? 。?? ??? ??? ?? ッ 、?? ?? 。?? 。?? ? ?? 、 、?? ? 、 ??? ???っ 、?? ? っ?? 。?? ? ??? ?、 「 」?? ? 。 ??? ? ?、 、?? ? 。?? ?????。 ?? 、?ゃ っ っ?、 ?? 。?… ? ?? 、
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???????、???????????? ?「 」?、 ??? 。?? ? ??? ? 。?? ??? 、???。 ?? っ?? ?? 、 ??? 、? ??? 。?? ? 。??、「??」??っ????「??」?????? ?。??、????? ? ? 、 ????? ?????? ? ? ? 。???? ?? ??っ 、「 ?」 「 」??、? ? 。?? ???っ 、?? ?。 、???? ?? ??? っ 、???? 。?????ゃ?
??ァ?????ィ??????





??????????????????（??）??????? ? ? ???? 。??????? ?????? ??、?? ?っ? 、





?????、??????????っ???????????。??っ?????????っ 、 ? ????? ?。?? ????? ??っ?? 、?? ? っ 、
?? っ 。?? ? ? ?、?? ??、 ??っ ??? ? 、 っ 。??
?????
































??????????、?????ョッ??? ?ー?ー?? 。?? ?????? ? 、 ????? ?、 ?
???。??????????????。?? ー?ー 、 ?? ??? ?。?? 、 ?、 ??????。 、


















?????っ??????????????? ?。?? ???? 、??????????? ??? ? 、?? 。?? ?? ??、?? ? ??。 ? ??、 ?? ??? ? 。?? ??? ??? ??? ? 。?? ? ??、 ? っ 、?? ??? 、?? ? 、???? ?? 、??。 ? っ?、 ?? 、
???????????。?? ???? ー ????????? ?。?? ー ???? 。 、 ????? ?? ?? ? 、?? ????? 。?? ??? ー 、 ー????。 ? ? 、?? ?っ 、??? ? 。?? ???? ー 、?? ?? ｝?? ?? 、?? ?? っ?? ??。 ー?? ?? 。???、???ょ 。??
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?????????? ???? ? （ ?）?? ? っ?、?） ??? ?。?? ???? ョッ ??? ? 、???? っ 、?? っ ? 。?? ????? ??。??。?? ?? 、?、 「 」? 、?? ? ? 。?? ?? ．?っ ? 「??」??? っ 。?? ? ? 、 ???、 ? 。?? ?ー??? 、 ッ 、
???、???????、???? ……?? ? ? ??、? ょ ?、???? ? ?っ 。????、 ー?ッ ー ??? ???? ? ?、?? っ 、?っ ??っ??? 。?? ? 、 ? ー?? ???、??????? 、??? ??。?? ??? 、?、 ? っ?? 。?? ????、? ???? っ 、? ょ?? 。??っ ?????? ??? 。????? 、??
??????????
???。?? ???????????? ?、?????????「??」??っ?????? 。? ??? ??????? ???????、 っ?? 。?????? ? ??????? ??? ? ?っ?、 ??? ? 。「???????????」??????? ??? ??、 「?」 ? っ 。?? ???? ? 、??っ ??っ? 。?? ?、
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?っ????、????????? ? ? っ 。「??????ゃっ??。????????????? っ??」?? ??????? っ 、?? ??? ?。?? ? ? 「?? ?ゃ 」 ????? 、 ?。?? ? 、??????? 、 ?「?? 」
?? 。?? ?? 、 ??? ー?っ 、???ー??? 。 っ?? ? っ?? ?????。
??????っ????????? 。?? ???っ?????ー??? 。?? ? ? ??っ?? ?ー?。?? ?????? ? ??。 ? 、?? ?? っ ッ? ??? ? ? ???っ 。??? ?っ 、?? ???? ? 、?? ?。?? ???? っ?? 、?? ?っ?? ? ? っ?。 ? ? 。?? ?? っ??
????????????????????「??????っ??っ??????? っ 、?? ょ??」??????? 。??? ??? ?、??? ?、????? ?? 。?? 、?? ??? 、?? 。?? ?????、????????? 「??」 ? 。?? ?? 、?っ?? 。????。 ?? ??っ??? ? 、?? ? ? っ 。「???」?????????
????????っ????、?? ??????っ?? っ????、?? ??? ????っ?。????? 、?? ? 、?? ?? ー 、?? 、?? ????? ?? っ 。??? ?? 。「?? ?? ……」 ?? っ ょ????っ 、 、?? ? っ??、 ????? ?、?? 。????????? 、???? ???? 、 っ ??っ?? 。
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???????????? ー ??? ? ???ー??、「??、???ョ?????」??。????? ? ?、 ???? っ?? ?。? ? ョ?? 、?? ? 、?? ?? っ?? ? 、?、 ????ュ ィ?? ???? 。?? ? ョ??っ ??? 。?? 。 ? 。?? ??? ー?? ? ? 、?? ?? ?? 、? ー??????????、???????????? 。??ー 「? 」? 。?? ???
?、???????ー????、???ー?? っ 、? ??? ???? ?? ???? 、 ???、 ??? ? 、?? ?? 、 ?、?? ? 、 ??? ?? 。??っ ? 。?? ??? ? ー 、「?? 」? 。?? ? ???? ? ? 。??????????? っ???っ ゃ ??????? ?。????? ー ???? 、 、?? ??、 ? っ?? ??。?? ?? （ ） ??。?? 「? 」 。??、??? ????。????????
?????????????、???????????????。??????? 、 ???。??? 、「??????」????????。??? ?? 、?? 、「 、 」?? ??? 。??? 、 っ??? 、「???」 、 ???。??? ??（?ー??） ??????。??????? ? 、?? 。?? 、 、??? 、?? 。?? ?? 「 ? ? 」?、? ???。? 。
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?．
????????????（????）??????。??????（????、???? ）、 、 ??。 ? ー 。????????????。??ッ??? ??（? ? ?? ）?? ?? 、 ??っ ? 。??? ＝ ?）?? ?、? 、?。 、 、 、?ー ?、?? ?
????っ?????。?????????? ??。?? ョ ー?（? ?????）?? ? ? 、 ー?、?????、 、? ??、 ??? 、?? ? ??。?? ??（? ）?? ???、 ? ?? ）、?? ?? 、 ??? ? 、?? ー ? 。?? ??（? ???? ）?? ? 、 っ?? 。 ??? ????? ?? 、?? 。
????????っ??????（? ?? ）?? 、?? 、 ?? ? ????? 。 ? っ?? ??、 ? ??? っ? ? 、?? ? 。 ??? 。?? ? （＝ ）?? ? っ ??。?????????、????っ??? ? っ 。 、?? ? 、 ? 、 ??? 。???ー ー （＝ ）?? ??。??????、 ー ? ?????? ??? （ ）?? ? 。??ー ー （ ）?? ????? 。 、 、?? 。
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????????ュー??（? ?? ）?? ?? ?? ???????? ょっ? ?ー 。 っ?? ? 、 ??、?? ? ? 、????、??????、??? ????? ? ュー?? ?。??? ?（ ）?? ??。? ?? 、?? 。??? ー ー（ ? ）?? 、? 、 、 、?、 、 。 、?? ? 。??? ?????ー?? ー ? 。????? ー ュ、 、? 、?、 、 、?ャ ?? ? っ 。
??。??????????????????。 ? ?????。?? ???????、 ?????? 、 、 。??ッ ? ッ?? ??。?? ?? 、?? 。???
?????? ????? 。?? っ?? ???。?ー ー?? ュー ー?? ? 。??、????????????（??????? ）。??ー?? 、?? 、?? ｝ 、????? 、?? ? っ 。??ァ ??? ?。?? ???? 。?? ??
（????）。?????????????????????。??????っ????? 、 ? ??? 。?? ?????? 。?? ??? 、??? ー っ ? 。?? 、 ー 。?? 、 ?? 。?? ? 、?? 、? （??????、?? ?????）??? 。?? ー???? ? 、?? ?? 。?? ? 。?? ー 、?? ??? ? 、?? ?? 。 、?? 。?? ??? 、???? 。????? 、?? ??
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????????????????っ?????、??? っ ?。?? ?。?????????、????? ?? ? ??、 。?「 ?? 」??????。????????????? ? 。 ー?? ? ? ???? っ ??。?? 「??ー? ?? 」???、「 ??」 ???? ? ? 。?? ?? 、?? っ ゃ 、?? ?? ? 。?? 、「? 」?? 、????。 ? ?。? 。?? ?「??? 」???「????? ?? ??






















?????????????????????????、???? ???????。 。 ー ???????????????? ??
???????????????
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????????．??????? ．?????? 「??」????? ??。 ????? ????? ? …? … …?…? ??? ッ ???ッ?
??????????? ?? っ??? ?? ?? ? ??【? ?? ? ? ? ??】
載●いそIJS’し’サさん便舌〃本！
?」?????．??ー???? ? ? ???? ?
???????っ??????????????????、?????????????、 ??? ? ? ?? ?? ? 、? ?? ?? ? ー
????
???????????????????????????????? 、 ??????? 。??? ?? ?????????????? ????? ? 、 、 ー 。 ー
．??．」、
????????????魎 ????????????????????????????????????????? 、 ??? ? 、 。? ?ー 〈???? 〉 ??
????ェ??ー?????
魎ー?ェ??ー?? ー????????? ? ー ェ ー ー? ????、??? ?? 。 ?????
???? ?
??????
????????? ??? ? ?????
??《??? ? ? 》? ????? ? ? 、? ? 、 。 ??
???? ェ?? ???? ? ?? ???? ?????? ? ?? ? っ ?。 ?? ?? ? ??? ? ?っ?。?? ? ? ?? ? 。
■
、劉σ ???「???」??﹇???﹈??ー ??ー? ?? ?? ?ー??? ??? ?? ?? ? ? 「 。 ???? ?? ??ォー? ?? ? 。? ー ッ?? ? ? ?? ???? ヮ? ?「 」 。????? ?? ???? ? 「?」 ?? ?? 。????? ェ ?? ?? ?????? 。??? ?? ???? 、 ? 。
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